




































行なった。残念ながら平成 I I 年 3 月 25 日付で
破産宣告していた。概要は次のとおりである。
0会社設立：昭和 27 年 4 月 3 日








































平成 5 年 6 月 29 日変更
0資本金： 3 億 2 千万円（平成 2 年 9 月 20 日
変更）設立当初は l 千万円
0会社名の変遷：建財株式会社（昭和27年4月
3日～平成2年 10月 I 日）

































































































14 年 10 月 10 日から 1 カ月間中国に渡っている
ことを示すものがある。（写真 3)






をもつにいたったのは、昭和 11 年 (1936）鵜瀞
理事らによって、竜姻鉄山その他を対象とする資
源調査が行われたのにはじまる。その後、目撃事
変の勃発にともない、昭和 12 年 12 月、政府か
ら大陸における屑鉄処理の指令をうけたのを契機
として、 13 年 3 月北京に北支事務所が設置され、
同年 5 月正式の機構として北支出張所の発足をみ
るにいたった。」とある。6）そして泰治洋行との関
























































記述がある。桑原は、昭和 26 年 5 月、長崎日日
新聞社会長に就任、昭和 34 年 1 月、長崎日日新
聞社と長崎民友新聞社との合併を実現、さらに昭
和 37 年 12 月、長崎新聞社社長に就任した。昭
































I ）『私の履歴書経済人 35』日本経済新聞社平成 16 年
90 頁。
2 ）向上 108 頁。
3 ）向上 I I 1 頁。
4 ）一橋大学ホームページ「一橋大学附属図書館常設展示よ
り杉村康織と白票事件」
5 ）『中国紳士録上』ゆまに書房 2007 年 ISO 頁。
6 ）『日本製鉄株式会社史』日本製鉄株式会社史編集委員会
昭和 34 年 834 ～ 835 頁。
7 ）向上
8 ）『激動を伝えて一世紀長崎新聞社史』長崎新聞社平
成 I3 年 228 頁。
参考資料
『私の履歴書経済人 35』日本経済新聞社平成 I6 年
『日本人名辞典』講談社 2001 年
『日本紳士録第 72 版』ぎょうせい I992 年
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